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Den polytekniske læreanstalt. 
A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser 
af enkelte Tilfælde. 
I. Forelæsninger og- Ovelser. 
1 .  U n d e r v i s n i n g e n .  
I Septbr. 1879 holdt Dr. phil. P. C. V. Hansen med Ministeriets Tilladelse 
under 30. Juli s. A. de mathematiske Forelæsninger tillige med Eiaminatorier for 
Prof. Steen under dennes Fraværelse paa en Rejse i Sverige. 
2 .  T r y k n i n g  a f  F o r e l æ s n i n g e r .  
Docent Thomsen, som tidligere har ladet trykke en Vejledning til det Iste 
Halvaars Forelæsninger over uorganisk teknisk Kemi, der ere fælles for alle 
Examinanderne, og hertil fik en Hjælp af 300 Kr. af Kontoen for extraordinære 
Udgifter*) androg under 23. Febr. 1880 om et Honorar af 500 Kr. for Udarbej­
delsen af en Vejledning til Forelæsningerne over den øvrige Del af den uorganiske 
Kemi, idet han antog i gunstigste Tilfælde at kunne faa en Boghandler til at 
overtage Forlaget uden at betale ham noget Honorar, og at Bogen vilde blive 
mindst i O Ark. Efter Bestyrelsens Indstilling bevilgede Ministeriet under 
9. Marts. s. A. Beløbet ligeledes af Kontoen for extraordinære Udgifter. Under 
11. Maj s. A. bevilgede Ministeriet 378 Kr. af samme Konto, saaledes at 100 Kr. 
udrededes af Kontoen for 1879—80 og 278 Kr. af Kontoen for 1880 — 81, til 
Bestridelsen af Udgifterne til Litografering og Trykning af Tegninger til en ny 
Maskinisere, som Docent Borch havde begyndt at udgive. 
11. Exaniina. 
Da det til Hovedeiamen i Januar 1880 ventedes, at der vilde melde sig et 
saa stort Antal Examinander, at hele Examen ikke vilde kunne fuldendes i Januar, 
blev med Ministeriets Tilladelse af 12. November 1879 det 5 Dages Projekt ved 
*) Univ. Aarb. 1875—76 S. 192. 
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Examen i Ingeniørfaget udfort i Decbr. Maaned ligesom i de tre foregaaende Aar, 
og da denne Foranstaltning ikke medfører nogen som helst Standsning i Fore­
læsningerne og Øvelserne, bifaldt Ministeriet samtidig Bestyrelsens Indstilling om, 
at Tilladelsen ogsaa maatte gjælde de kommende Aar, naar det skulde vise sig 
ønskeligt. 
-- Ved Iste Del af Examen i anvendt Naturvidenskab i Oktbr. 1879 blev 
en Examinand syg, og blev forst examineret i Krystallografi, Mineralogi og 
Geognosi ved Examen i Januar 1880. 
En Examinand erholdt paa Grund af Sygdom Udsættelse med Afleveringen 
af Udkastet til et Fabrikanlæg ved 2den Del af Examen i anvendt Naturvidenskab 
til 2 Maaneder efter Examen. 
Af samme Grund udsattes 2den Del af Examen i Mekaniken til Marts og 
April Maaned 1880 for en Examinand, der havde meldt sig til Examen i 
.lanuar s. A. 
B Tilstand o£ Virksomhed. 
I. Bestyrelse op; Lærerpersonale m. v. 
I det forløbne Aar er der ikke foregaaet nogen Forandring i Bestyrelsen og 
Lærerpersonalet. 
Med Hensyn til de i Tidsrummet 23. Avg. 1 s71 — 31. Avg. 1880 af 
Hs. Maj. Kongen uddelte Ordensdekorationer, Titelforfrenimelser in. ni. mærkes 
følgende: 
Til Riddere af Dannebrogen ere udnævnte Prof., Dr. pliil. H. C. Fr. Ch. 
Schjellerup (15. Juni 1874) og Prof. L. F. Holmberg (29. Decbr. '874). 
Til Kommandør af Dannebrogen, 2den Grad er Anstaltens Direktør, Prof. C. 
V. Holten, R. af D. og Dbm., under 27. Jan. 1879 udnævnt. 
Derhos mærkes, at Lærer i teknisk Kemi, Aug. Thomsen under 8. Jan. 1879 
har erholdt allerhøjeste Tilladelse til at bære den ham af den franske Republiks 
Præsident tildelte Dekoration som Ridder af Æreslegionen. 
— Til Oplysning om, i hvilken Udstrækning Læreanstaltens Undervisning er 
blevet benyttet, anføres: 
I Efteraars Ilalvaaret 1879 benyttedes Undervisningen af. 179 Examinander. 
39 andre Deltagere. 
i alt af 218 Deltagere. 
I Foraars Halvaaret 1880 153 Examinander. 
21 andre Deltagere. 
i alt af 174 Deltagere. 
Hele Antallet af Deltagere er noget mindre end det foregaaende Aar, hvilket 
hidrører fra, at Antallet af »andre Deltagere« er aftaget, hvorimod Antallet af 
Examinander omtrent har holdt sig uforandret. 
De 8 Kommunitetsstipendier a 300 Kr. for polytekniske Examinander, 
som ikke ere Studenter, bleve for 1879—80 bortgivne til følgende: F. 0. Borup, 
